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MARXISTA ANTES DE MARX 
TENYELC 
Por Clara Calvo 
1 Mansfield Park Patricia Rozema Gran Bretaña Q99 
En su poema Carta a Lord Byron. W H Auden drjo que no 
entendia cómo Jane Austen. una solterona de la clase medra 
rngresa de pnnc1p1os del X:X. habla podrdo diseCCionar con 
tanto acrerto el verdadero motor oculto de su socredad la 
economía caprtal.s!B Años después. el eritreo escocés Dav1d 
Darches dijO que Austen había sido • marxrsta antes de Marx·. 
Hoy se drscute s1 su obra es srmplemente con:.ervadora o sr. 
por el contrano. esconde u1 anhelo de reformas socrales que 
la aleJan a la vez de posturas revolucronaoas e rnvolucronrstas 
Como Shukespeare Austen rara vez nos deJa ver lo que pren· 
sa Slr relatrvrsmo desgracradamente, casi nunca está presen· 
te en las versrones :;rnematográfrcas o televrsrvas de sus no· 
velas 
Hustn el momento. las adaptacrones de Austen han srdo de 
dos trpos: aquellas que parecen rr drngrdas a un público no fa. 
miharizado con las obras. y en su mayoría notteamerrcano. y 
otras que asumen, por el contrano. que el espectador conoce 
bren el argumento Las pr"neras han srdo generalmente pro-
ductos de Hollywood. EmmalM11amax. 1996l de Do11glas Me· 
Grath con GwynPth Paltrow o $ense and SensJbtf,ry (Mira· 
(le'Columbra. 1995) de Ang Lee con Emma Thompson. y han 
ten1do gran difusrón comercao: Las segundas son, general· 
mente. producetones de cadenas de televrstón. como la BBC 
o. recientemente Ja ITV, y har temdo escasa difusrón comer 
c1al fuera del Retno Unrdo. L¡¡s pnmeras hacen hrncapré en la 
hrstona senttme1•tal. podando la obra de Austen de su critica 
social, hmando alusrones a desagradables cuestiones econó-
macas y al corse de la jerarquía soc1al Las segundas nos 
muestran, además de una hrstona con f1nal feliz. un mundo en 
el que vemos cómo las mujeres, por lo general, no pueden he 
redar la casa so anega n· ser propretarias de la tierra <Pnde 
and Pre¡ud1ce, Stmon Langton/ Andr ew Davres. 1995> y qué 
hacen los almrral'tes de la arrnuda rnglesa. ennquectdos con el 
saqueo de barcos franceses durante las guerras napoleónicas. 
cuando se JUbilan CPersues10n. Roger Mrtcheii/Nrck Dear 
1995). En las adaptacrones de la BBC. la novela rosa que fa 
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brica Hollywood se atempera con lo que Austen puso en sus 
novelas· el surgrmrento del turismo como fenómeno económr· 
co. la rurna fmancrera de la aristocracra drspendrosa. la valía de 
una muJer medrda según el volumen de caprtal que Irene rnver· 
trdo a su nombre al 5% y los progresos de ur- dandy escaso 
de recursos que busca atrapar a una rica heredera. 
Con la pnmera versrón canematográftca de Mansfield Park 
(exrstia sólo una sene para televrsrcn de la BBC, Davrd Gr-
les/Ken T aylor 1983> la directora y guron1sta Patrrcra Rozema 
( 1958· l parece querer romper esta drcotomia Al tratarse de 
una co-produccaon BBC Films/Mrramax lnte1 nfJllonal. su di fu· 
sión en las pantallas comercrales de medro mundo está asegu-
rada La frlmografia de Rozema. c1neasta canadrense salada de 
una pequeña crudad de Ontano y de una familia de rnmigrantes 
holandeses calvrnrstas. rncluye pelrculas como 1 Heard the 
Merma1ds Smgmg ( 1987> y When /he Night rs Fallmg C 1995). 
Esto hacia esperar que su guaón no redu¡ese fa acctón a una 
mera htstona de amor algo poco aproprado para In más socral. 
la más critica. la más dura de las obras de Austen. Rozema 
consrgue fundir los dos modos de adaptar: 110 extge conocr· 
mrenlo prevto del argumento y no aburre al que si lo conoce. al 
obligar al espectador a e¡ercitar su conocrmiento de la obra. ya 
que con frecuenc1a altera. añade e rntetpreta la novela 
El Mansfield Park de Rozema no es del todo el Mansf¡eJd 
Park de Austen y a muchos 1rntarti In falla de f1delrdad al texto 
que supuestamente adapta. El gurón de Rozema ha rnsertado 
textos de las cartas de Austen a su hermana Cassandra ( Soy 
una besha salvaJe '), frases de los exp~nmentos narratrvos de 
la Austen adolescente conocidos como Juvenaila ("desmelé· 
nate tantas veces como qu1eras pero no te desmayes". Lave 
and Fremdshtp) y trozos de otras novelas. como la famosa de· 
fensa de la novela del capitulo V de Northanger Abbey que po· 
ne en boca de los personajeS de su Mansfteld Park m1entras 
¡uegan al brllar. Donde más se desvin del oragmal este pahmp· 
sesto creado por Rozema es en el personaJe de la protagonts· 
ta. Fanny Pnce Austen hizo de Fanny una nrña t1m1da. algo so· 
sa y mo¡igata . callada y pasrva, que al ment· !n srlencio y a 
escondidas su amor por su pnmo Edmund Be,,ram y vrve ate· 
morrzada por su tio Sar Thomas Bertram Ro~ ·rpa le ha tnyec· 
lado a su Fanny Pnce (Frances O'Connor) vanas dosrs de or· 
gullo V1vac1drJd mgen1o, ag1\tóad f's•ca y verbal. y sobre touo 
atreVImiento Esta nueva For'1y que parece un alter ego de la 
Jane Austen de las cartas o de las protagon stas de sus esc1 
tos adolescentes 1gnora los conse¡os de Edmund CJonny Lee 
Miller> y Cdbalga ba¡o la lluv1a no parece 1mpres•onars2 con el 
~os;ro cei1udo de S1r Thomas CHarold Pmter> y le rephca con 
msolenc a a la ha Nolfls <Shs !a G1sh> Rozema ha reesc11to 
Mans··,eld Par k como lo podrn haber hecho la prop1a Austen g, 
hub1era colocado el' el lugar de Fanny Pnce a la Ehzabeth Ben· 
net de su p, de and Pre¡ud1ctJ ¿Y po• qué no hacerlo? 81 cada 
época y cada cultura ha pod1do re11tventar a Shakespeare, 
adaptándolo y aprop1andoselo, ¿por que no hacer lo rrusmo 
con Austen? Ln vers1ón de Rozema contaria con la aprobactón 
de dos sobnnos de la proptn Austen. George Knrght y Annn 
Lef,oy De las "Op•ntones sobre Mansheld Park" que la auto· 
ra recog1o tms pul)li 
cM la noveln se des· 
prenrJe que n;ngu:'lo 
de los dos admuaba 
mucho la Fanny Pnce 
de su tra 
Rozema sa aquwo 
ca, en can b1o al ha 
cer de T 01"1 Bertram 
<James Purefoy> un 
persona1e polrltca 
mente correcto Este 
v1v•dor que se bebe y se ¡uega su herenc•a y la de 
su he11nano y pone a su fan11ha en dlftcultades con 
su vrda d1s•pada en el Londrr:-. k Brummel, es re· 
dlmtdo por Rozema a travf's de su concienciO so-
eral y éiiHr-•actsta V eslD salvac•ón 1n e~trem1s re· 
sulta po,.o crerhlt!. en parte porque parece refle¡ar 
l.Jurdarnente ecos ele ulterpretac•ones académtcas 
ele la obra muy ale¡adas ele una lectLHa personal 
CrítiCOS marx1stas de los sesenta y setenta hlcte-
ron de esta novela una obra propagandisttca del 
conservadunsmo T ory teonzado por Burke Crít1cos posteno 
res han vrsto capas de más calado tdeologrco su velada cnllca 
a la pract1ca de la esclaVItud y del colonra' smo por e¡emplo. 
en el s1lenc•o culpable de los Bertram cuando Fan~y m~ncrona 
e tráfico de esclavos en la novela Nol 11 Cap 11'> Pero la •m 
portancta que Rozema otorga alterna es excesiva y está trata 
da con trazos demrJstado gJUesos V SI hay algo que caracten 
za a Austen es la sutdeza 
¿Y por qué lma marx•sla antes de Marx7 Mansfteld Par k tJrh· 
cula la confrontñCIÓn entre dos mundos el rural y el urbano la 
urbe. con su lu¡o y sus c<.~prrchos es un elemento desestabtlr· 
zado• en la vida bucólica delterríllenrente Como nos recuerda 
Rozema. para tr 1er el t~rpc1 ele Mnry Cri:lwíord lEmheth Da 
vrdtz} a M,msfrefd Park t abm qua sustraer carfo y c.Jballos dE 
las labores de carnpo en ph~rrJ época de sega V ese contac; 
to con o urbano es capaz como la dueña dt: arpa de mtrlidu 
c~r camb os C"l m Stste'l'a soc al anclarlo en el pasado Su 
hermano. el dandy Hen')' Crawford CAiesandro N,vola) sefá 
P''Sponsabte dtrecto de la cnsts fam1 1ar Los Crawford son los 
extraños c¡\ie vrenen de Londres a arr~naza que pone en per 
gro el unwetso cerrado de Mans{ield Park Rozerra se lo ad 
vre1te al cspect.vlor utilizando lé! Cilméira magtstralmentc para 
poner f1ePte a frente estos dos mundos el vte¡o y el nuevo en 
la esce11a de las presentacrones cmtre los Crawfc•d y los Ber 
lian• M~s lmde, Mary Crawfotd tend1c1 que recordade a lt>S 
Be1 lr<Hll que "est,unos e• 1806 
Rozema se chstanc.il tnnto ue las c~daptacrones el~ la BBC 
como de as d·, Hollywood er la seleccron y tratanlie'llO de los 
escenanos Rodnrla l'n K rby H;¡li Nor th Co tly Northarr ps-
tonsh•re y en Charlestowr· Harbour St Austelt Corn .... all en 
nmgun momento nos ofrece una VI!: 6n cdulcoraoa de la v1da 
de la lnolate•ra georgtana La "nstocrac1a "ve en grarrdes 
Mansiones a las que les .,ace falta a go rrás que i.lna mano de 
pmtura y la clase mecfta vrve hac1nada en casas uguhres Sólo 
en una escePa el baue en honor de Fonny Pnce Rozem se 
perm1te •magtnar un ambrente cast v•scontmrano Y aqut pod a 
decuse que la camara. ese narrador mterpuesto entre los per 
sonaJeS y el espectador adopta el punto de v1sta de la heror 
na fehz d dra de SJ presentac1ó11 en socredad La camara PS 
en c1erto modo. una voz mas en estrJ oclaptac•on Rozema le 
ha oto•gado al movtmrento de la cán,ara lor puv1leg os del na-
rrador omiiiSCtente. es la e nnara la que con sólo moverse ¡Jor 
una hcJbtloiCIÓfl pohlnd,1 di'! p~rsonas cuenta la hlstonn Y all, 
n<l·, la ca11ara acercandose y d•slanc•ímdose evoca .a •mngen 
de ese relat•v•smo que 1111preg,1a todii In obra de la AustF.n Po 
dría haber srdo dtst1nto ílllnque no lo fue 
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Carnalidad 
fotosensible 
La escuela de la carne 
L 'eco/ de la .;/¡.;, 
Benoit Jacquot 
Franc•a 1998 
En el ensayo M1sluma o la VISion del 
vacw Marguente Yourcené: se percata 
de la •n portanc•a 1ue t1ene a l'lllrilda en 
a obra hterar~a dr• clutor dd Pabt?IIOtl de 
Oro Ref1nendose a a cmda ~asta el nr· 
ve de un s1mple r'1 rón • s ¡fnda por el 
obsNvador y vrsronano" Honda 
protagonrsta de tetralogía 1ntegrada 
POr Nieve de pr navera. Caballos des-
bocados. El templ ue/ alba y El angel 
er de&composrcr la escntora belga 
anota Evoluc1ón penosa. pero no dema· 
stado extraña. porque esos mrstenosos 
or tactos de la rn1r rla con 1" cmne des· 
nuda prolmblem rte se conv1erten para 
el v1e;o en la ún1r;a relac•ón cc•n el mundo 
:le os se11trdos del cual ha permanecido 
afe¡ado toda su vtda y con la reahdad. 
ql.e se es escapa ada vez mas en su 
rn~.:d10 de homb P r>mrnente y mrllona· 
"lo C:lhr.J señale. que una suntlar aclr-
óll fl \!E 111 TOI'O 
tud dornn1a en las 1mr¡¡das de la mudura 
burguesa protagontsta de La escuela de 
la carne, cuando su JOven amante se 
desnuda. le solicita que de¡e contemplar· 
le el cuerpo unos 1nstantes El mundo la 
bo1al de Dom1mque está constitUido por 
lo5 rcva¡es y oropeles de la rnoda. Sil cn· 
curo soc1ar es una mascarada de gente 
admerada y su escena11o fanul1ar es un 
ptso de amplias estanctas apenas amue· 
bladas En ese espac1o hrerát1co la apa 
nerón de Quenlin deberla promover la sen 
suahdad de las 11nágenes. crear una es-
trecha 1elactón entr¡;la tn1rada y la carne. 
El du ector Benoit Jacquot. srn embélrgo. 
no es capaz de captar esa 1 elación y 
deshoJa los planos en un frio ta· 
prz caracterrzodo por los hue· 
cos nattattvos y los vacíos es· 
!étiCOS 
Jacquol ha presentado el 
frlm como un "western des vt-
sages • CHay una tnsana pro-
penstón a aplicar el termtno 
"westem • a todo trpo de ficcto 
nes recordemos aquel crrtico 
que cJefnuó • Canc1ón de cvna" 
como un "western de senlt· 
mtenlos"J De¡ando de lado la 
dudosa pertlnencta o ce1 teza 
del comentar 10 lo que si podemos con 
srg11ar acerca de La escuela de la e ame 
es el predomu11o de una sucesrón rerle· 
rativa de planos cortos de la actnz p11n· 
ctpal. lsabelle Huppert. El realtzador pa 
rece querer decunos que se ha con1 
promet1do con ella hasta el punto de ob· 
JellviJr la m1rada sobre la actnz en vez de 
mostrar la rnuada subjetiva del persona-
¡e Se trata de un planteam1ento 1ntelec· 
tualista y sunbóhco que exphca. en parte. 
que las rn1radas del deseo o el placer de 
la contemplacrón del cuerpo evanescen· 
te no adqureran su más profunda cond1· 
CIOO sensitiva El problema mas m medra· 
toes la escasa vrnculacton 1fectrva entre 
los amantes, wyos gestos pas1onales re-
sultan en ocastor~es 1ntnleltg1bles T arn-
poco el uso de las eltps1s parece afortu-
nado, creando ciettas ftsuras en el relato 
de los acontecrmrentos que functonan 
como ptstas d1scurs1vas y no como su· 
gerenc1as poétrclls Hay ofgunas excep-
Ciones resueltas según cnte11os de pues-
ta en escena en una de las secuenc1as 
mas coherentes. a mu¡er y el amante se 
esconden en una sombna estanc1a du· 
rante una rresta La oscu11dad se nboca 
lentamente sobre la soledad de la pareJa. 
expatnnda de un frñgtl mundo de apa 
nenc1as y falsedades. trazando una prt-
srón emotrva que confrg tra los lu111tes 
r1101 ales del relato Son esbozos, des le· 
llos de un frlm que trene un ongen narralt 
vo Cy qu1zas habna que oiivdir un guronl 
mucho más solvente que la resoluc1ón 
forrnal La drreccron de Jacquot es arnt· 
mrca. no logra mostrar el clbtsmo de Do· 
mtnrque aunque lo explica verbalmente y 
lo mterpreta El reencuentro frnal no con· 
trene. así. la ml."lancolía de la despedrda 
En realidad no hay eleg1a posible. pues 
no cnstalrzó el mundo rn•enoJ de la mrra 
da y la carne Al regresar a casa busqué 
unas palélbras d!:! Mrshtma que acaso rl:l· 
suman cuál podna haber Stdo el lugar de 
llegada del ftlm "La memona es un es· 
peJO de fantasmas Muestra a veces 
unos objetos demas1ado lejanos para 
ser vrstos. y otras veces los hace apare-
cer demas1ado próxrmos 
Gonzalo de Lucas 
Yourcenar . MaiQllt!ll\e M•snrma o la vr· 
S IÓn eJe/ V8CIO EdltOn<! se1J( Barra!. Barcelo-
na. 1997. p<~g 77 
2 St1auss, Fredénc 'BennilJ.1cquot a l'éco!e 
Je la clrarr" en C11h1ers dJ e memo. n 524. 
mayo 1998 
